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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan faktor – faktor yang  mempengaruhi kepuasan 
pengguna sistem informasi BLP yaitu keakuratan informasi 
dan pembaharuan informasi. Isi informasi, kemudahan 
pemakaian sistem, dan bentuk tampilan sistem tidak 
mempengaruhi kepuasan pengguna sistem informasi BLP untuk 
studi kasus Poltekba. 
6.2. Saran 
Saran berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manajemen TI di Poltekba harus terus mengupayakan 
keakuratan informasi yang ada dalam sistem informasi 
BLP dengan cara data – data yang tersimpan dalam 
sistem informasi BLP dikelompokkan berdasarkan 
kategori jenis data didalam database. Sebagai contoh 
data bahan ajar matakuliah disimpan dalam database 
matakuliah dan tugas disimpan dalam database 
tersendiri, sehingga nantinya ketika akan diakses 
akan lebih mudah dalam pencarian dan informasi yang 
diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 
2. Untuk mempertahankan pembaharuan informasi yang saat 
ini menjadi salah satu ukuran kepuasan pengguna 
sistem informasi BLP, manajemen TI perlu melakukan 
update informasi secara berkala terkait pengumuman 
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penggunaan sistem BLP kepada mahasiswa baru dan 
sekaligus terkait waktu pengumpulan tugas matakuliah 
tertentu di sistem informasi BLP yang diintegrasikan 
kedalam website Poltekba. Cara seperti itu mahasiswa 
akan merasa sistem informasi BLP selalu diperbaharui 
informasinya dan informasi lain terkait perkuliahan 
dapat ditambahkan kedalam fitur sistem informasi 
BLP. 
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LAMPIRAN 3 
 
  Content Accuracy Format 
Ease of 
Use Timelines Kepuasan 
R C1 C2 C3 C4 A1 A2 F1 F2 E1 E2 T1 T2 KP 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
11 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
14 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
15 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 
18 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
19 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 
20 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
21 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 
22 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 
23 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 
24 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
29 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 
30 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
31 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
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Content Accuracy 
Format 
Ease of Use Timeliness Kepuasan 
R C1 C2 C3 C4 A1 A2 F1 F2 E1 E2 T1 T2 KP 
32 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 
33 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
34 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
35 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 
36 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
37 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
40 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
41 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
42 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 2 
43 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
46 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
51 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
53 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
56 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 3 2 
57 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
58 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
64 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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Content Accuracy Format 
Ease of 
Use Timeliness Kepuasan 
R C1 C2 C3 C4 A1 A2 F1 F2 E1 E2 T1 T2 KP 
67 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
75 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
77 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
78 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 1 3 2 
81 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2 
82 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
85 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 3 
87 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 
88 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
89 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
90 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
91 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
92 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
93 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
94 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
95 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
96 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
97 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
99 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
100 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
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Content Accuracy Format 
Ease of 
Use Timeliness Kepuasan 
R C1 C2 C3 C4 A1 A2 F1 F2 E1 E2 T1 T2 KP 
101 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 
102 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
103 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 
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LAMPIRAN 4 
Variabel Indikator Sangat 
Setuju 
Setuju Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
Responden 
Content C1 14 75 11 3 103 
C2 8 67 25 3 103 
C3 12 75 14 2 103 
C4 8 48 43 4 103 
Accuracy A1 4 70 25 4 103 
A2 2 64 32 5 103 
Format F1 9 63 27 4 103 
F2 7 53 38 5 103 
Ease of 
Use 
E1 5 48 43 7 103 
E2 10 62 26 5 103 
Timeliness T1 5 48 38 12 103 
T2 10 60 28 5 103 
Kepuasan KP 4 68 27 4 103 
 
 
 
